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Аннотация. Автор рассматривает роль интернет-ресурсов в проведении 
журналистских расследований, когда в обществе существует острый дефицит 
достоверной информации. В работе описаны типы расследовательских интер-
нет-архивов, изучены их особенности. По убеждению автора, журналистские 
расследования в интернете становятся все более перспективным и важным ви-
дом журналистского творчества, привлекающим к себе все большее число со-
временных журналистов.  
Ключевые слова: журналистское расследование, типы интернет-
ресурсов, расследовательские интернет-архивы. 
Summary.The author reviews and examines the role of online resources in the 
investigative journalism, when there is an acute shortage of public reliable infor-
mation studying. This paper describes the type of the investigative internet – ar-
chives, and examines their peculiarity. According to the author investigative journal-
ism on the Internet become more advanced, and important kind of journalistic crea-
tivity, attracting an ever increasing number of modern journalists. 
Keywords: investigative journalism, type of online resources, investigative in-
ternet-archives. 
 
В наше время глобальная сеть становится все более привычной площад-
кой, на которой размещаются журналистские расследования. Как известно, Ин-
тернет дает принципиальную возможность, пожалуй, каждому автору создать 
свой собственный сайт и публиковать на нем те или иные материалы. Однако 
данная возможность не всегда реализуется потенциальными или явными жур-
налистами. Происходит это по разным причинам. Возможно – в силу нежела-
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ния автора терять время на создание собственного сайта. Но это, скорее всего, 
не является главным; дело вероятно в том, что тому или иному автору (особен-
но – начинающему, неизвестному аудитории) не всегда удастся привлечь вни-
мание к своему сайту. И, в этом случае, публикация своих произведений на 
«раскрученном» сайте, безусловно, поможет ему быть замеченным уже сло-
жившейся аудиторией такого сайта. А журналист, работающий, к примеру, 
в газете или журнале, не всегда может найти понимание своего редактора, если 
подготовит к публикации, скажем, разоблачительную статью, компрометиру-
ющую лицо, с которым редактор, предположим, находится в дружеских отно-
шениях. В этом случае, «безлошадного» автора и может выручить интернет-
ресурс, который предложит ему свою площадку для размещения публикации, 
в том числе и под псевдонимом. Такой вариант оказывается особенно ценным 
именно для журналистов, проводящих расследования, поскольку они могут за-
ниматься этим делом без оглядки на чьи-то начальственные пожелания, или, 
скорее – повеления. В настоящее время в Интернете существует уже довольно 
много сайтов, выступающих, прежде всего, в роли неких «архивов», «складов», 
«библиотек» журналистских расследований, оказывающих существенную по-
мощь тем, кто отваживается бороться с коррупцией, мошенничеством, обманом 
и прочими неприглядными, преступными явлениями в жизни современного 
российского общества. 
Присутствующие сегодня в глобальной сети архивы журналистских рас-
следований можно разделить на две основные группы. К первой следует отне-
сти те из них, которые только размещают на своих страницах готовые рассле-
дования, проведенные журналистами из разных СМИ, но не опубликованные 
там. Сайты другой группы не только размещают готовые публикации, но и мо-
гут проводить независимые самостоятельные расследования. Обратимся 
к практике некоторых их них. 
О сущности интернет-ресурсов, которые включаются в первую типологи-
ческую группу расследовательских интернет-архивов, можно судить, например, 
по одному из известных российских сайтов – «Библиотека компромата. 
Compromat.ru». Этот сайт был основан в 1999 году под первоначальным назва-
нием «Домашняя библиотека Сергея Горшкова». Под лозунгом «Весь сор в од-
ной избе» этот ресурс и расположился на просторах Интернета. Он может быть 
очень полезным, особенно, для журналистов, начинающих заниматься рассле-
дованием. 
Этот ресурс содержит как оригинальные материалы, размещенные авто-
рами только здесь, так и работы журналистов скопированные из других СМИ. 
Вот как определяет цели данного ресурса его редакция: «Цель проекта «Биб-
лиотека компромата» – способствовать реализации права граждан на свобод-
ный доступ к информации и свободное духовное развитие, а также на культур-
ную, научную и образовательную деятельность [1]. Собираются материалы в 
соответствии с актуальностью темы; главным принципом редакции является 
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следующее: «Если кто-то интересен (в известном смысле – Н. Л.) аудитории, на 
него и собирается компромат». 
Представление о характере расследовательских ресурсов глобальной се-
ти, относящихся к другому типу, можно получить, познакомившись, к примеру, 
с сайтом «Первое антикоррупционное СМИ» [2]. Он является намного более 
молодым чем «Compromat.ru». И сайт был создан Межрегиональной обще-
ственной организацией содействия совершенствованию государственного 
управления и антикоррупционной политики «Содействие» в 2012 году. Главной 
своей целью он, соответственно, ставит разоблачение коррупции. В структуре 
совокупности антикоррупционных сайтов, по мнению одного из известных ис-
следователей особенностей расследовательской журналистики в Интернете 
А.А.Тертычного, данный сайт представляет группу ресурсов, «…имеющих 
наиболее четкую антикоррупционную специализацию» [3]. 
В своем обращении «Для журналистов», редакция сайта сообщает следу-
ющее: 
«Уважаемые коллеги, мы предлагаем взаимодействие! 
Что интересует ПАСМИ: 
Если в ваших изданиях замалчивается информация о коррупции, а на вас 
и ваших коллег оказывают давление, то Первое Антикоррупционное СМИ 
предлагает опубликовать материалы на своих страницах. Мы вместе покажем 
независимый объективный взгляд на вопросы противодействия коррупции и 
расскажем о реальном положении дел, о том, как на самом деле реализуется ан-
тикоррупционная политика! 
Что предлагает ПАСМИ: 
— опубликовать вашу новость, аналитику, журналистское расследование; 
— провести собственное или совместное журналистское расследование; 
— сотрудничество и различные спецпроекты. 
Условия и требования: 
1. Информация должна быть подтверждена документами; 
2. Потребуется время для перепроверки материалов. 
Отправляйте ваши темы и материалы по направлению «антикоррупцион-
ная политика» и «борьба с коррупцией» на почту info@pasmi.ru или оставляйте 
информацию в специальном разделе сайта «сообщить о коррупции»: телефон 
редакции: +7(495) 637 44 94. 
Коллеги, время действовать!» 
За прошедшее, относительно небольшое время своего существования, 
данный ресурс разместил на своих страницах множество уже готовых антикор-
рупционных расследований. Но, кроме этого, сотрудники ресурса помогли ряду 
авторов в самом проведении расследований, дав им, таким образом, возмож-
ность почувствовать свою определенную защищенность и поддержку в реали-
зации важных расследовательских проектов. 
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Если обратиться к иностранным ресурсам, присутствующим в глобальной 
сети и функционально близким тем сайтам, о которых мы вели речь выше, то мы 
увидим, что они также могут быть разделены на две типологические группы.  
К первой группе можно отнести, например, сайт «Архив инициативных 
расследований и репортажей» [4]. Данный ресурс был создан Гамбургским 
Университетом прикладных наук (HAW – Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg), с первоначальной целью размещения на нем рассле-
довательских публикаций и научных работ студентов. Создание такого рода 
площадки связано с тем, что важной частью обучения в Университете приклад-
ных наук является непрерывная связь обучения и исследования.  
В оригинале сайт имеет название «На дневной свет» (нем. – ans 
Tageslicht). Отсюда и адрес сайта для людей, живущих в Германии, или людей 
в других странах, владеющих немецким языком – ansTageslicht.de, для русско-
говорящего населения – vsvet.org. Для англоязычного населения создана стра-
ница in2public.org. Все эти страницы – поддомены одного ресурса. Эти разде-
ления обусловлены как технической стороной ведения и продвижения сайта, 
так и тем, что постепенно сайт становится международным, а значит, журнали-
стам из разных стран необходим одинаково удобный доступ к контенту. 
Сайт, созданный как площадка для публикации студенческих работ, со вре-
менем стал набирать обороты и завоевал доверие не только студентов и препода-
вателей Университета, но и читателей за его пределами. Все материалы, которые 
публикуются на сайте, являются проверенной информацией, подкрепленной до-
кументами. Именно серьезный подход к делу, отсутствие клеветы, слухов и до-
мыслов, способствует росту доверия аудитории к нему и уважения.  
Интернет-архив сотрудничает с ресурсом «Поиск фактов» [5], посвящен-
ным теории журналистских расследований. Фактически это изложение учебни-
ка под названием: «Расследовательская журналистика: стратегии расследова-
ния-источники-информаторы» профессора Йоханнеса Людвига. Это исключи-
тельно полезный для начинающего журналиста-расследователя ресурс. На нем 
можно найти как теоретические разделы, так практические советы по подготов-
ке расследования, полезные образцы расследований, ссылки на немецкие и рус-
ские сайты.  
Вторую типологическую группу  зарубежных интернет-ресурсов пред-
ставляет один из старейших сайтов – «IRE – Investigative Reporters and Editors» 
[6], располагающийся по адресу www.ire.org. Он был  создан в 1975 году. 
В этом же году в Индианаполисе прошло первое собрание, на котором присут-
ствовали более 300 репортеров из ведущих американских изданий. Данный ре-
сурс очень важен для журналистов-расследователей, так как не только публи-
кует результаты журналистских расследований, но и занимается подготовкой 
специалистов в данной области. 
Вот какие задачи ставит перед собой ресурс www.ire.org: 
1. Соблюдение высоких профессиональных стандартов расследований; 
2. Защита прав журналистов-расследователей; 
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3.Обеспечение подготовки кадров, ресурсов и поддержки журналистам-
расследователям; 
4. Обеспечение будущего «IRE». 
На сайте можно найти качественные материалы журналистских расследо-
ваний, созданных по всем канонам данного жанра. Авторы расследований име-
нитые журналисты, преимущественно американские, такие как Сара Хатчинс 
(Sarah Hutchins), Алисон Прэнг (Allison Prang) и Крис Халсн (Chris Halsne). 
Еще одним серьезным расследовательским ресурсом подобного рода яв-
ляется «ICIJ – International Consortium of Investigative Journalism» [7] («Между-
народный консорциум журналистов-расследователей»). Основан сайт в 1997 
году уважаемым американским журналистом Чаком Льюисом (Chuck Lewis). 
Данный ресурс – это площадка, на которой размещают свои расследования 185 
журналистов-расследователей из 65 стран.  
В целом, совокупность расследовательских интернет-архивов, как отече-
ственных, так и зарубежных – мощный фактор развития выполняющей свою 
миссию[8] расследовательской журналистики в целом, что, несомненно, спо-
собствует оздоровлению нашего общества.  
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